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İstanbul, 
Galatasaray’da 
Çiçek Pasajı’nın hemen 
arkasındaki Nevizade 
Sokağrnın ik i yanında 
sıralanan meyhanelerden 
biri...
aris’te yaşayan arka­
daşlarımız Cengiz ve 
eşi Füsun İstanbul’a 
tatile gelmişler... 
Beyoğlu’nda yeni 
yerler açılmış. Alaturka müzik 
dinlenebiliyormuş. Bunlardan 
birine gidelim” dediler.
Kallavi Sokak’taki “Kallavi 
20” isimli meyhaneye gitmek 
üzere yola çıktık. Kallavi 
20’nin önüne ulaştığımızda şa­
şırdık... Komşuların şikayeti 
üzerine Kallavi 20’yi bir hafta 
daha kapatmışlar.
“Nereye gidebiliriz?” diye 
tartıştık... Cengiz, Galatasaray- 
h ya.. Okulu onu çekti... “-Hadi 
Galatasaray’ın karşısındaki 
meyhanelerden birine gide­
lim... Nevizade Sokağı’nda ye­
ni yerler açılmış...” dedi...
Çiçek Pasajı’nın hemen ya­
nındaki Sahne Sokak’tan gir­
dik... Bir yanda taze sebze mey­
ve satıcıları, öte yanda kokoreç- 
çiler, midyeciler, biracılar... Ba­
lıkçılar... Sokağın sonundan sa­
ğa döndük... İşte o sokak, Nevi­
zade Sokağı...
Biz bu sokağı biliyoruz... 
Daha önce Haşan Ağabeyim ve 
Meral Ablam bizi Kadir’in ye­
rine davet etmişlerdi... Fakat 
bu kere gittiğimizde sokağın 
durumuna şaşırdık... Sağlı sol­
lu tüm sokağa masa dizmişler...
Hava güzel olduğundan masa­
ların tamamı dolu... Dört kişi­
lik yer yok!..
Misafirlerimizle masaların 
arasında dolaşıyoruz. Yer bul­
mak imkansız... Haşan Ağabe­
yimin forsunu kullanmayı de­
nedim... Kadir’in Yeri’ne gir­
dim... “-Ben Gazeteci Haşan 
Bey’in arkadaşıyım... Bir defa 
beni buraya davet etmişti... 
Hatta ben de bu lokantayı an­
latan bir yazı yazmıştım... 
Acaba bize dört kişilik yer bu­
labilir misiniz? Yurt dışından 
gelen misafirlerimiz var da...”
Ne Haşan Ağabeyimin for­
su, ne benim yalvarmam netice 
vermedi... Müşterileri kaldırıp 
bizi oturtacak değiller ya...
Ama yardımcı oldular... 
“Haşan Bey, Demgah’a da gi­
der... Belki erken kalkan ola­
bilir... Bir de orayı deneyiniz” 
dediler. Demgah’ta garsonlar 
Haşan Ağabeyimin adını du­
yunca hemen ilgi gösterdiler... 
Bizi biraz bekletip, boşalan ilk 
masaya oturttular...
★ ★★
Önce size sokağın durumu­
nu anlatayım... Çiçek Pasajı ta­
rafından girince, yolun sağında 
ilk meyhane OsmanlI. Ondan 
sonra Çağlar, Kadir’in Yeri, 
Bahçe, Neyle Mey, Demgah, 
İmroz... Yolun öbür tarafında
Boncuk ve Hasır... Meyhanele­
rin arasında kalan diğer dük­
kanlar akşamları kepenklerini 
kapattıktan sonra onların önü­
ne de masalar çıkarılmış... Yol 
bir baştan öbür başa iki sıra 
masa... Masaların ortasından 
zorla geçiliyor.
Her yaştan, her sınıftan in­
sanlar... Gençler ve orta yaşlılar 
çoğunlukta... Erkek erkeğe ge­
lenler de var ama hemen her 
masada bir haram var diyebili­
rim...
Bizim masamız, Demgah’m 
yanındaki kundura levazımatı 
dükkanının kepengine dayalı... 
Upuzun bir masa... Duvar tara­
fında iki hanım, iki bey var... 
Fransızca konuşuyorlar. Biz 
selam verip masanın yola ba­
kan ucuna iliştik... Demek ki, 
bir yanda dört, öbür yanda dört 
kişi... Yan yana, .karşı karşıya 
dizilmiş oturuyoruz... Garsonla­
rımız Osman Sülük ile Osman 
Cömert ilgi gösterdiler... Ha­
şan Ağabeyimin dostu patron 
Erdal Özer burayı yedi yıl önce 
açmış. Daha önce Pangaltı’da 
tabak satarmış. Şimdi Karaköy 
Alt Geçidi’nde kuyumculuk 
yapıyormuş. SivaslI imiş.
Ösman Sülük ve Osman 
Cömert’e siparişimizi verdik. 
Hanımlar şarap istiyor, beyler 
rakı içecek... “-Eeeee... İşte ma­
sayı da donatın bakalım!...” 
dedik...
“-Abi nasıl donatalım?... 
Herşeyi getirirsek masada yer 
kalmaz...” cevabını verdiler ve 
başladılar saymaya. “-Lakerda, 
karides, ahtapot salatası, çi­
roz, kalamar, sardalya, hamsi 
turşusu, pancar turşusu, tara­
ma, patlıcan salata, çoban sa­
lata, kereviz, haydari, köpoğ- 
lusu, fava, pilaki, peynir, bö­
rülce, pastırma, sucuk, börek, 
zeytiyağlılar, kavun...”
“-Aman kardeşim... Sen 
hepsini getirme... Bize beyaz 
peynir, kavun, pilaki getir... 
Biraz da lakerda getir... Son­
rasını düşünürüz...” dedik....
Masamız donandı... Fran­
sa’dan gelen misafirlerimiz şe­
refine kadehleri kaldırırken... 
İşte o zaman sokağın havasına 
girdik...
Efendim, Nevizade Soka- 
ğı’nın havası, “şenlik havası...”
Bu havaya girmeden oturma­
nın imkanı yok... Sokakta öyle
bir trafik var ki...
Daha şerefe der iken, kü­
çük tatlı bir kız bir demet gül 
uzattı... “-Abicim yengelere gül 
almayacak mısın?” İki tek gül 
aldık. 40 bin lira ödedik... Bi­
raz sonra orta yaşlı bir hanım. 
Elinde bir kavanoz san leblebi. 
Ufak bir çanağa koyup masaya 
bıraktı... “20 bin lira beyim” 
dedi.... Onu da ödedik... Ardın­
dan tombalacı... Elinde bir def­
ter... Masa masa geziyor. İsmi­
nizi yazıyor. Yirmi kişi tamam­
lanınca bir büyük 2.5 litrelik 
viski, yanında bir normal şişe
viski çekilişi yapıyor... İki hanı­
mın ismini yazdırıp 100 bin li­
ra toka ettik... Bir hanım gel­
di... Elinde Beşiktaş, Galatasa­
ray, Fenerbahçe renklerinden 
bayraklar, kurdeleler...
Bizim Parisli Cengiz, “as­
len ve cidden” GalatasaraylI 
ya!... Hemen ona bir Galatasa­
ray bandı satın aldık... 15 bin 
lira...
Havaya öyle bir girdik ki... 
Kim gelirse çevirmiyoruz... Ya­
nımızdaki iskemlelerde oturan 
Fransızca konuşan hanımlar 
bizim halimizi seyredip eğleni­
yorlar...
Biz alış veriş trafiğinden ne 
yediğimizin ne içtiğimizin far­
kında değiliz ama durumdan 
pek memnunuz...
Biraz sonra elinde terfik bir 
palabıyıklı bey geldi... Ayakka­
bı boyacısı ve tamircisi imiş... 
Ayakkabınızı hemen orada ta­
mir edip, boyayıp getiriyor- 
muş... Onu memnun etme im­
kanımız olmadı ama ondan 
sonra gelen ve oyuncak satan 
küçük kızdan bir bebek satın 
aldık. 25 bin lira ödedik. Der­
ken bu sokağa daha önce Ha­
şan Ağabeyimle gelişimden ha­
tırladığım ünlü midyeci geldi... 
Parisli Cengiz ve Parisli Fü-
sun’a midye ikram etmemek 
olur mu? Midyeciden sonra bir 
tepsi içinde buzlu badem satan 
sempatik ihtiyarı da geri çevir­
medik...
O arada baktım ki, ileride 
bir kapı ağzında küçük bir tez­
gahta birisi “kokoreç” çeviri­
yor...
Gecenin geç saatinde “mi­
deyi rezil etmek” için bundan 
iyi bir şey olamaz!... Garsonu­
muz Osman’a rica ettik. Gitti
bir porsiyon “kokoreç” satın al­
dı. Masanın ortasına koydu. O 
sırada bir genç hanım geldi... 
“Defteri tamamlayamadım. 
İki açığım var. Son viski tom­
balası...” diyor... Kıracak deği­
liz ya... Ona da yazıldık...
Haşan Ağabeyimden duy­
muştum. Sokakta gürültü yapı­
yorlar diye seyyar çalgıcılara 
izin vermiyorlarmış. Fakat bi­
zim aklımızda alaturka dinle­
mek var... O niyetle sokağa dö­
küldük...
Baktık ki, karşı dükkana si­
pariş üzerine bir saz takımı gel­
di. Sulukule tarafından bir 
ekip. Bir klarnet, bir darbuka 
ve bir keman... Yolun öbür ya­
nında iki genç hanımla oturan 
genç adam saz heyetini de ma­
sanın ucuna oturtturmuş... De­
vamlı çaldırıyor... Saz heyeti 
her şarkıyı “tam anlamıyla re­
zil ediyor!..” Ama ne de olsa 
“alaturka...” Bekliyoruz, o ma­
sadan uzaklaşsınlar, iki-üç şar­
kı da biz isteyelim. Bir ara ke­
mancı bize doğru döndü... Ça­
ğırdık. Cebine bir 50 bin liralık 
koyduk.. “-Bizim için de bir- 
şeyler çaL..” dedik... İki üç şey 
gıcırdattı... “-Abi beni komple 
tuttular... Hadi eyvallah!!!
İki gıygıya gitti bizim 50 
bin lira...
Şenlik devam ederken bir 
iki porsiyon ciğer kavurma ıs­
marladık. Bir porsiyon balığı 
bölüştük...
Demgah’m aşçısı Karslı 
Çetin Akkuş imiş... Taaaa 
Kars’tan gel. İstanbul’da Rum 
mezesi hazırla... İlginç bir iş...
Demgah’ta mezelerin taba­
ğı 15 bin lira, ciğer 25 bin lira, 
çoban kavurma, sote 35 bin li­
ra, şişler 30 bin lira, köfte 25 
bin lira, bugünlerde yarım pa­
lamut 50 bin, lüfer 90 bin lira...
Demgah, öğle saatlerinde 
de açık... Öğle servisi tencere 
yemekleri. Çorba 10 bin lira, 
kurufasulye 10 bin lira, pilav 
10 bin lira...
Nevizade Sokağı’na “mey­
hane sokağı” diyoruz, Dem­
gah’a meyhane diyoruz ama bu 
meyhane sokağı başka sokak, 
bu meyhaneler başka meyha­
ne... Erkeklerin eşleriyle, kız 
arkadaşlarıyla, babaların oğul­
larıyla, kızlarıyla gelip, otura­
cakları, kimsenin kimseyi ra­
hatsız etmediği bir sokak... Ve 
lokantalar...
O “har-gür” arasında soh­
betimizi de ettik... Havaya da 
girdik... Kişi başına yüz bin li­
rayı geçmeyen bir hesap öde­
dik... Kalkarken uzun masayı 
paylaştığımız Fransızca konu­
şan komşularımıza Fransızca 
“Allaha ısmarladık-iyi gece­
ler” diyecek olduk... Meğer ma­
sadaki hanımlar Fransız, er­
kekler Türk’müş. Ve de erkek­
lerin biri beni tanırmış... “-Ho­
cam bayağı eğlendiniz... İyi 
geceler...” demez mi?
(Demgah, Nevizade Soka­
ğı No: 18, Beyoğlu, Çiçek 
Pasajı Arkası, Telefon:
252 44 26,245 09 64)
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